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ABSTRAK 
Sudarsono, S 810906019, 2013. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 
Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar 01 
Papahan (  Sekolah Standar Nasional ) Tahun Pelajaran 2011 / 2012”. TESIS. 
Pembimbing 1 : ( Frof.Dr.Mulyoto,M.Pd.). Pembimbing 2 : ( Dr.Nunuk 
Suryani,M.Pd.,Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pasca Sarjana, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimanakah implementasi 
Manajemen Berbasis Sekolah  dalam peningkatan kualitas pembelajaran.(2) 
mengetahui apa kendalanya dan bagimana cara mengatasinya implementasi MBS 
dalam peningkatan kualitas pembelajaran (3) mengetahui hasil implementasi MBS 
dalam peningkatan kualitas pembelajaran 
 Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan kualitatif naratif 
dengan populasi SD Negeri 01 Papahan Tasikmadu dengan sampel meliputi:  
komite sekolah, kepala sekolah dan guru dan karyawan sekolah serta personil 
sekolah lainnya.  
 Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta analisis 
dokumen kepada pihak-pihak yang membidangi dan hasilnya dianalisis secara 
diskriptif naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Proses implementasi 
Manajemen Berbasis Sekolah di  SD Negeri 01 Papahan Tasikmadu sudah 
berjalan cukup baik, hal ini tercermin dengan adanya : (a). Dukungan seluruh guru 
dan karyawan, ( b) Pentahapan MBS, (c) Pelatihan guru dan tenaga kependidikan, 
(d) dukungan anggaran, (e) Pendelegasian wewenang. (2). Ditinjau dari segi hasil 
implementasinya penerapan MBS di SD Negeri 01 Papahan Tasikmadu sebagai 
upaya peningkatan kualitas pembelajaran sudah berjalan cukup efesien dan 
efektif, hal ini terlihat dari : (a) Tingginya prestasi akademik siswa, (b) Guru 
menguasai bahan dan konsep keilmuan, (c) Metode, pendekatan, gaya, seni, dan 
prosedur mengajar yang tepat, (d) Pemanfaatan fasilitas secara efesien dan efektif, 
(e) Pemahaman guru tentang karakteristik kelompok dan perorangan siswa, (f) 
Penciptaan dialog kreatif dan lingkungan belajar yang menyenangkan , (g) 
Kepribadian guru ( keteladanan ). (3). Hambatan dalam MBS di SD Negeri 01 
Papahan Tasikmadu  masih ada bebarapa guru/karyawan yang terlambat merespon 
terhadap fenomena yang berkembang, metode mengajarnya masih ada yang 
konvensional, serta adanya budaya ewuh pakewuh yang  dalam pengambilan 
kuputasan. 
Saran dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Dikpora Kabupaten 
Karanganyar dan Pemerintah Daerah perlu memberi dukungan yang memadai 
terhadap pelaksanaan MBS. Kepala Sekolah lebih memahami hahekat MBS, guru-
guru perlu meningkatkan kemampuannya dalam rangka memberikan pelayanan 
pembelajaran kepada siswanya, dan Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam 
mendukung kemajuan perlu ditingkatkan 
 
      Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Sekolah Standar Nasional, 
Kualitas  Pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Sudarsono. S810906019, 2013. Implentation of school based management as the 
effort to improve the learning quality in SD Negeri 01 Papahan ( national 
standarized school ) in academic year 2011 / 2012.TESIS. Fist Consultant : 
(Prof.Dr.Mulyoto,M.Pd). Second Consultant : (Dr.Nunuk Suryani,M.Pd.) 
Education Technology Department, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
The objectives of this research are: (1) to know the implementation of 
School Base Management in improving the learning quality. (2) to know the 
obstacles and its solution in implementing the SBM in improving the learning 
quality. (3) to know the out put of the SBM implementation in improving the 
learning quality. 
This research uses the narrative qualitative approach with the population 
is SD Negeri 01 Papahan Tasikmadu. The samples are school committee, 
principal, teachers, and the other staffs. 
The data were collected by interview, observation, and document 
analysis, while the results were analyzed by narrative descriptive technique. 
The result of the research shows that: (1) the process of SBM 
implementation in SD Negeri 01 Papahan has gone well, it is reflected by: (a) 
support from the teachers and staffs, (b) SBM phasing, (c) teacher training, (d) 
fund provided, (e) delegation of authority. (2) based on the result of the 
implementation, SBM in SD Negeri 01 Papahan has also gone efficiently and 
effectively, it can be seen from: (a) the students’ achievement, (b) the teachers 
who master the material well, (c) the appropriate method, approach, style, art, and 
procedure in teaching, (d) the optimizing of the facilities efficiently and 
effectively, (e) the teachers’ understanding toward the students’ characteristics 
both individually and classsically, (f) the creating of active dialogue and an 
exciting learning atmosphere, (g) the teachers’ personality. (3) the obstacles faced 
by SD Negeri 01 Papahan in implementing the SBM are there are still some 
teachers staffs who are left behind in responding the development, the 
conventional teaching method, and the awkwardly decision making. 
The suggestion of this research is it is important for the Education, Youth 
and Sport Department of karanganyar Regency to support the SBM 
implementation. The principal has to be more understand the essence of the SBM. 
Moreover, the tecahers have to improve their ability in teaching. Besides, the 
society participation in supporting the advance is needed to be improved.  
Key words: School Base Management, National Standard School, Learning 
quality. 
